







Por el presente se nollflca a todos la
obligación que tienen de dar cuenla a esta
Jefatura. en el plazo méJ.lmo de DOS
HORAS, cuando hospeden en su domi-
cilio, cualquiera que sea el tiempo de du·
ración, a aleuna persona extraRa al mismo
y en el acto si ésta es extranjera,
También se notifica a todos, los que en
la actualidad se dedican a la Industria dd
hospedaje. careciendo-de la_ debida auto·
rizaclón para ello. la obligación de salle!·
tarlo en el plazo de OCHO DIAS. tranl·
currldos 101 cuales se llevará a cabo una
revllión y 101 Infractores, tanto del pérra-
fo anterior como de éste, lerán sanciona-
dos, con arreglo a lo dispuesto para esta
clase de Industria.
Jaca 26 de Septlembre de 1940.
Noticias. rumores
y lamentaciones deportivas
Jefatura ,de lnvestillación y
Villilancia Jaca
que le celebrarén serén Ires: la primera a
precios populares a las cinco y cuarto y
dos edraordlnarlal, a las siete y media
tarde, y diez y media noche. Las loca·
IIdades le expenderán desde hoy jueves
de 8 a 9 de la noche en las taquillas del
teatro, para las tres funciones.
Tenemos la seguridad de que cLa Do-
lores_ llevará más pllbllco al teatro que
cualquier otra pellcula española. Y que la
cosa vale la pena, es verdad.
El martes dea primero de octubre, con
motivo de la Fiesta del Caudillo se es·
trenaré otra gran prOducción hablada en
espaltol y que es también esperada con
Interés cUn dla en las carreras) es el
tUulo de la pellcula y los Intérpretes los
célebres cHermanos Marx~. El caos de
. 101 trucos. escenas cómIcas y caldas y
demb ganaadas que divierten a los e.·
pe<:ladores durante lt,ora y media, y que
llena los teatros con eran alegria de las
empresas y de '
AWPLIFICADOR PaevlO.




Elta peUcula es esperadH por tQdos los
públicos de Espana con verdadero interés.
y en Jaca no ha de ser menol dada 111 2ran
afición que dlarlJlmenle se demueltra hay
por este espectéculo, Esta gran producción
clnemato2ráflca que su~ra a la obra dra"
I
mélica y a la zarzuela que aplaudIeron
todos los pl1bllcos hace mé. de treinta
aftas. ha sido llevada a la pantalla con
todo lujo de detalles y dejando correr toda
la fantasfa que el cine es capaz, para me..
jorar. en lo que cabe, la obl1l teatral. Las
escenas de la posada, las rondallas, la
corrIda en la pla:t8 del pueblo, juntamente
con los preciosos cantares y coplas, entre
ellas la del Carretero, hacen que esta pe-
Ucula sea vista con atención profunda ya
que la claridad de su dilll020 y la mara·
villosa interpretación de Conchlla Plquer
y demás artistas, todos de fama recono~
clda, completan su gran valor arlfstico.
El presentar en laca esta gnm peffcula
supone un alarde de Empresa, máKlme si
le tiene en cuenta que hace peco ha sIdo
estrenada y por lo tanto las exigencIas de
las casas editoras y dlltrlbu!.doras, en
el preaente son ifandel. La. sellones
No quiero terml1\l.r eata crónica sin hlcer pú·
bUco, ya que ee deber de jUltil:ia, nueltro reco-
nocimiento a todOl cUllntOl QPI han ayudado en
eeta etapa de nuestro psrflii"laar. Ea primer lu-
gar a nuestro amadfsimo Prelado, que con su pre-
uncia. eu. pelabral, IU antullaamo y IU apoyo
decidido, en lodo momento fué el verdadero pal'
tor entre 8U rebano. IQU~ orguUoso. noa Hntfa-
mos los romerol de la Dlócells de Jaca cuando
al desembocar desde la calle AlfonlO al Pilar, en
la nochl!i ernoclonanll!i del 30 da agOlto, ...Imos que
desde la tribuna de autodudl!iS, ca.rillOlO, nol
bendttLal A loe lmanles de nueltra obra que ge-
oerou.mente coetribayeron a que k>I rDellOl pu-
dleatu,....eaen tambiéa al Santo Pilar. No puedo
olYldar tempoc.o al celoeo y activo Inlpector jefe
de 101 Ferrocarril.. del Norte, que 1 pear
de la careatf..- de material y otral dificult8dee,
luper6ndolas toda., puso a nueetra diepoaiclón
lo necesario para el Ira.la~o de peregrinol. Y
cómo dejar de mencionar a la Unión Dloceuna
de Zaragoza, sobra la que pesó el tnbaJo .1
abruinlldor y el de menOlluclm~nto. IVerdadera
btrmandad la que demOltralteil con aosotrol,
hermane» z.atlIgozanOlI El nombre de Pucual
Ouallar, admirable en IU puest.> de lefe de come-
doro no le olvl:lará en la mente de 101 pereerinoe,
por el ca.tiflo como por la. atencion.. que en
todo momento con noootrol luvo. En una pela.
bra, _ todos CWlntOI no.acompallaron en nueatro
c.amlur Junto al Ebro, material y elplrUualmante,
con 'UI PUOI y con IUS oraciones, desde est81
columnas les haumOI patente nuestro agradecl·
mienlo rilál sincero. -
IQue Sante Maria' del Pilar bendip nuestra
eDlPrele Y forje en lo. corazonee Iat aasio aposo
tóliljf-I de Nueltro Senor y Capitáa 5aDtlago
porque, como él, velamoe nuestra. armas a lal
orillas del Ebro y que en lb pró:r.imas lidu leIi
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Las estaciones de Perrocarril están invadidas
por cielltOl de muchacbos que eaperaa Ja orden
de monlar en IUS trenes eepec.iaIeB. Nuestros pe-
regrinos de Layana, Sos del Rey Católico, Si-
clabli Y otrOl pueblos de esa regióa laan .IIdo en
Ial primeras horas de la malla.na y 101 de la otra
perte de la Diocesia lo hacemos un poco más
terde. En todo el trayecto Sólo 81 oyen anclones
y chlltes, mucbOfl chl.tee que cuentan todo. (Iot
de "uno que yo .é. bien malOfl, leh peregrinos,)
Se van quedando en SUI eltecionel relpedlval
grupol de nustro. romeros y 101 que lIegamol
laalta jaca, prillJfro noe poltramos en nueetra
S. 1. Catednl pare dar graci.. por el feliz ter-
mino de la peregrinación a Zaragoza, y despu~5
apiftadOll en el patio del Palacio EplBCOplI el
Ilmo. Sr. Obispo, con.u carino y bondad de
l¡empre nos eshorte a eeguir 101 tnbajOl de
Apoltolado primero, para terminar recibiendo IU
bendlci6n.
Cada uno vuelve a 1\1 hogar-contento de haber
cumplido un deber y IObre todo anl~do a leji{ulr
peregrinando por IU dudad o por au aldea en vi·
gilia conltante y ten. halta ..ganar toda la ju-
veatud ..pailoJa pan Cristo.. ..,
88nto Sacrlfldo. Un centenar de IICerdotel re-
parten la Comunión a 101 jÓYenea; e-pecl:6culo
conmovedor J edifiallte. en 101 momentos ac-
tuales, el de estOl milet J miles de muchachOl
que tr8eft el polvo de todOl 101 caminos y el
unaacio de toda. In rut.. l', alegres .. poetren
ante la Oruz par. recibir.1 Redentor. Al teminar
la Misa, Manolo Aparld J con él todOlllol Cen-
tros de Acción Católia de Esparta y Portugal,
reauevan elluramento de defender la Alunclón
y Mediación de Marlí.
Al mediodla se Igrupan lal Banderas y Gulonet
en la plau de Elpana; dapués de reudo el
Ana:elu., Oarda PablOl, eecretario nacional,
pronuncia un interUlnte discurso al que contesta
el Escmo, Sr. Generel don joeé Monalteno. A
continuación, lo lutoridadee proceden a i.pon....
loe corNtlnes de la vldoria a los centenares de
banderal J l(uiOOf!l; ))l..n primero, .... del Con-
.ejo 5uptrior. Acción Catóilea Portlij(UeM y
Univerlitariol Cató!lcOl de Cuba y de8puél lal
de todallal juventud.. Eepaftolas. El Guión de
nueltra Unión Diocesana recibió el Corbatln de
la Victoria del citado Gener.1 !,\onalterio. Se
cerró el acto. loa acord.. de los cantos. bimnos
Nadonalel., de Portugal y Cubil y de Lu junll-
tudes CatóUas Espallolu, m_tn. detflillbu
todu Lu bl.nde.-.•.
La maflllntl ba sido muy agitada y 1 la hof'8 di
comer ..tamoll algo CUNdOl; una fonnldable
paella yel recio vino de Arqóa ne» iepQMll
enseguida. A la hora de 1& liesUI ea.1 lolla....
colchonetas tienen un ocupante. ~
'A la. lel. de la t8rdl, en &1 Aclo Eucarlltico,
nos encontramos en el mlllnO puesto que ea la
Mi.. de Comllnión de la mai\ll.... Oficla de Poa·
tiflal el Sr. Arzobl.po de Zentgoza. Oeepuél de
IaacerN la ESpoIidón, ruer la Elt8dÓIl YCIIlt8r
el ..Criltus Vlnclb, Oarda Pabl08, leJó el co.·
promiso de pereer1no. Aparici, Pr.sldote Ne·
clonal, aOl bizo vibrar de nuevo coa.u dlKutSO
de gfrenda de la sanve de loa Mártirea. Termlo6
el acto con uaaa palabru del fucmo. Sr, Ano-
bllpo de Zaragoza.
Delpués de Cellar, una rondalla de 101 Centros
de Acción Católica de Aragón anImó la Plua del
Pilar, replete de peregrinos y zarq;ozanOl. De
todll lal regioDel" bl.iló J cantó lo tfpico; na-
vatTOA, catelana, ..nt8l1derinos y vuca. tnlan
IVUPOI rlllOlla," pero, pronto se ImprovilU'oa
Otr08 en las dem" Unlonel Dloc.esaD&l. En las
IiUirDllI bor.. de la noche segula abIerto el
Templo, inaadado por loe peregrlnOl que no que-
tian tenalnar nunca a&l deepedlda a la Vlt&f!n.
•
SEMANARIO INOE:P'':NOI':N.E















Jóvenes de Acción Católica
en el Pilar
DI. t de septiembre
Diario de un peregrino
SEPTIEMBRE
En una mallana clara y all!&'e empieza el dla
cnnde de nueetn. peregrinación. Vamos hacia la
plaza de Panfao muy temprano y I lo 8 ea
puato, todu iaI Olóc.esil han ocupado IUI PUestOl
en torno al moaumental alter 1m Ie....ntedo. Lal
Naderal forman bQlqUI inmenso en luardil de
honor al Sentfllmo Sacramento. Oficia el e:r.ce~
lentfslmo Sr. Obispo de Huesa, y la palabra ar-
diente de don SentOl Beguerlltaln, conllllarlo
de lal juventudel de Navarra, entulia8lllll a la
po". Juv",iJ qua con I\lll mi_1M IIp el
Fin estlvel;.mes de madurez; de reco·
lecciones vlth:olas y hortlcolsl. En la pla-
cidez de los véspero! eslivales, nube.
blancas, lentas y aisladal bogan en la ter·
sura celeste: humos de hogar ascienden
recIos en el aire adormecido; voces hu-
manas, claras y alegres. suenan en la paz
crepuscular. Hay un fulgor de cristal en
el cielo de la tarde; el sol quIebra sus úl'
limos rayos en los valles y en los penas-
cales; 188 sombras yan remonléndole y se
amontona la noche negra y profunda, oo·
rrando las lejanlas, ahondando las soleda-
des; en el azul lucen las eltrel1al palpl-
jllntes.
Dulce amliDecer; misa prImera del alba;
brilla el melancólico lucero y parpadea
misterioso y solitario. Los campaniles lla-
man con su rumor crlslalir.o 8 la misa del
alba. Todo el campo, aun soñoliento, tie-
ne una fresca fraeancla. La hoguera solar
no ha derretido lodavfa el roela del IIma-
necer.
Las tOrtas aguas del eellado rio, plácl-
das y de una diafanidad crl'talina, labran
su cauce en un lecho de rocas y de cantos
rodados, hácense después turbulentas y
espumosas, y salvan los desniveles ya ju·
guetonas ~ suavemente cantarinas como
la artificial cascada de un parque, ya con
e.1 fraeor de un torrente en los saltos brus·
cos y elevados. A veces se remansa la
corriente.y al crear un lago minúsculo,
refléjanse en ~I las Ingentes masas roca·
llas del desfiladero, donde la madre Natu·
raleza labró con cincel mágico fanlásUcas
Imégenes de guerreros, de monjes, de
castillos y góticas catedrales.
De las mo'anas llegan frescos aromas
dé tomillos; eILlos árboles cuajados de
sazonados frutos palpita la vida; la tlemi
elhala penetrantes perfumes que en este




































coche de nlno en muy b
uso. Razón en esla
DE Ln CnNTER"





pérdida de un reloj de PUIRnt de:sdtWCatedral al Paseo de Ff11lC1
el domingo dia 15. Se rue,;ta IU devolución por
recuerdo de familia en Almacenea de San J
donde S8 gratificará esplendrdameflte.
MIECANICO
Compro grandes y pequeftas
partidas, pagando buen precio.
Herborlsterla 41Flor de los Va-
lles». - Calle del Teatro, 2.
Hace saber al publico en general su trasladad!
la talle Bellido 24 a Echegaray n." 6~- 3." donde a
hace toda clase de reparaciones en máquinas dI
escribir, coser, gra{llolas y grab~dos¡ en el miB
se vende una máquina de coser de ocasión,
P lO Se arriendan cenceros par'a, ,: meses y aborrlll para 40 o
vacunoa. En elta imprenta darán razón.
fLOR PE TIL
Vendo 3 camas de matrimonio, una concolchón, en perfecto elltado,
entredós y nlesa-despacho.
Informes en elta imprenta
(Edificio del Teatro, escalera
.lACA
""'ANO-PIANOLA
la mejor marca, en estado semi nuevo, 88 notas,
con dOSClefÚOS rollos se vende en muy buentt
condiciones. "
Informes en eata imprenta.
ganlzadora que aspiran a dar f~, ante el
Pilar, de la religiosidad l1e esta DIÓ(eai,
y de sus amores para el Pilar .
Oportunamenle se anunciarén la fecba
y cuantol detalles se relacionen
proyectada peregrinación,
Compro radlo ~~"~:'n'~.::.m Al
Cajones de ""ba~le de lodoo ""Se venden en esta imprenll.
TIp. V.... de R. AbocI M,oror32-JI
Pérdld·a de una pulaera de identidadcel nombre de Carmen, desdell
plaza de San Pedro al Paseo.
Se ruega su devolución a esta imprenta,
De francés e italiano, mecanqgrafla, t8Quigra.
fla Martf (oficial), orto¡rafla, reforma de Ietll
comercial, correspondencia mercantil, cálca:o
mercantil, etc. Clases porhorll.l. Joaqufn Costa.
8, 2.- ('n~s Sol).
¡Quiere gener dinero,
Aprenda nJecsno¡rafia, taquigrafla (sistema ofi.
cial), reforma de letra, ortografll, correspoa.
dencia comercial, cálculo mercantil, etc. Cls!e$
por horas.




Se esUl organizando una peregrinación
al Pilar, de la Diócesis de Jaca. Es de
esperar que a ella prestarén IU concurso
lodos los pueblos del Obispado, alentos
no 1010 11 101 dlctlldol de su religiosidad
lino que también oyendo la voz de nues~
Iro Prelado y los deseos de la Junla 0,-
El dla 18 dIUrno f'1l1eci6 en Ansó el
Jndustrlal dOh Juan Trullás Barbe, muy
considerado y apreciado de todos por sus
excepcionales condiciones de carácter V
laboriosIdad.
A su padre don Ramón Trullás, !hei'·
manos y demés familia hacemos presente
nuestro péSbme.
Con motivo de la fieste de la Virgen
de la Merced, palrona de las prisiones, el
martes se celebró en la carcel de esta
ciudad una miss solemne, que fué csntada
por los mismos reclusos. Asistió un buen
número de invitados, resultando una fiesta
brillante. '
Agradecemos al capellán de la Prisión
R. P. Hermenegildo de.Fustiñana su in·
vitación para este acto religioso.
• -
De paso para su nuevo destino de Z!J·
regaza, hemos tenido mucho gusto en
saludar a nuestro buen amigo el Teniente
Coronel farmacéutico don Andrés Cenjor,
tan gratamente recordado en esta ciudad
donde prestó hace unos años sus servicios.
Saludamos con todo afecto a esta apre-
ciable familia.
El Presidente de la Unión Diocesana de
las Juventudes Masculinas de Acción Ca·
tólica ha presentado a nuestro venerable
Prelado la dimisión de su cargo. Cuando
nos lamentábamos que joven tan entu·
¡lasta dejase elta Unión Diocesana, por
él creada y desde la que emprendió la dura
•y diffcll tarea de organizar en nuestra
Diócesis las Juventudes Masculinas, nos
llega la grata noticia de que Francisco
_~\. Rivas va a dedicar sus trabajos a la
Junta Técnica de Acción Católica.
Al mismo tiempo que sentimos deje la
dirección de las Juventudes de la Diócesis,
en cuyo pueslo le conocimos y al que
consagró, durante meses y meses, todas
sus horas y todos sus entusiasmos, nos
airada extraordinariamente que haya sido·
destinado a tan alto organismo de la Obra,
lo que es una prueba oatente de que las
altas jerarqufas dt' la Acción Católica ca·
nacen y saben apreciar justamente las
condiciones y aptitudes que este muchacho'
posee para el apostolado seglar.
Haciéndonos eco del sentir unánime de
los jóvenes de la Diócesis le felicitamos
cordialmente y no dudamos que tendrá
para Jaca el mismo grato r~cuerdo que
los jacetanos guardaremos siempre de él.
La mañana del sábado último conlra-
geron matrimonio los estimados jóvenes
del comercio de esta plaza seftorila 'Isldra
Gracia y don Se¡undo Guillen, propietario
del establecimiento mercantil cLa Reina
de las medias.....
Asistieron a la ceremohia religiosa fa-
miliares y amigos de los contrayentes que








JEfATURA LOCAL DE JACA.
1'. E. T. Y del•• I.O.N.S.
1'. E. T. Y de l•• J. O. N. S.
•
,
A partir del 1." de octubre próximo, queda-
rán inatalados todos los Servidol Sindicales en
Ramón y Cajal, numero 1, 2,".-EJ delegado Sin·
diall,locot 11 comarcal.
pérdida El sábado tiltimo aeextravió enel trayecto del paseo, teatro a
la calle Mayor, un RELOJ de seflorita, marca




La cofradJa del Santo Rosario y la AlIOCtlción
de Hijaa y Siervall de Maria se disponen a cele-
brar solempemente el mea de octubre con 108 si-
~uienles cultos en honor de la SlIltfslma Virgen,
yen la il/;Iesia de Santo Domingo. Todos los dlas
del mes, a las seis y medra de la tarde, santo Ro-
sario con uposicióli del Santlslmo Sacramento y
Meditadón; y todos los dlaa festivOI, por la ma-
f1anll, a las seis, Rosario de la Aurora cantado
por \8a calles y misa a continuación, y por ti tar-
de, a las seis y media, fllndón tI01emne con pro-
cesión claustral.
Se invita a estos cultos a todos 101 fieles, pero
muy especialmente las Hijls de Marra y tas Ju-
ventudes Femeninas de Acción Católica debE'n-dar con su asistencia a ellos testimonio de su
acendrada relill:iosidad en este mes en que se ce-
lebra la fiesta de la Santfsima Virgen del Pilar en
el XIX centenario de su venida a Zaragoza.
AVISO RELIGIOSO
Todol 101 camaradas que se citan a continua~
ción, pasarán por esta jefatura Local a las horaa
de oficina (I'la I de la maflana y 8 a 9 de la tarde)
durante el reatq del mes en curao, al objeto de
hacerles entrega de su carnet. Serán dados de
baja en II Org«nización los afiliados que no re-
tiren au carnet en el pl!lzo fijado.
Manuel Andrea Bueno; José Almuzara Villa-
nova; Pedro Ara Izuel; Domingo Ciprian Sauz;
Antonio Cajal Viu; Desiderio Cldrllque Jude%.;
Manuel Diez Regot; Carlaa Echeto Glménez¡ Ce-
ledonlo Femir Ss; Jaime Enrkh Bruach; DámaBO
Gracia Borau; Angel Oonzález Bergosa; Emilio
Belés Brun; Tomás Benedicto Escartfn; Nngel
Bull Segura; José Juan Claver LaRUerta; Esteban
Sanz II/;uácel; Mariano Ló~ Mainer; Mateo
López Bailo; José Lacssa Bretos; Esteban Malo
Borra; Javier Navarro PuyÓ¡ Martín Olivera
Royo; Julio Ortega San Inigo; Miguel Olozagarre
Perez; Pedro Orós Sánchez; José Otto Garós;
Carlos Púez Jarne; Nicolás Royo Aanar¡ Saturlo
Rodrfll:uel: Sam:¡ José Maria Simó Seguf; Benig-
no Sánchez Oiménez¡ Antonio Torres Garda¡
Félix Vera La!n; José Maria Villacampa Otfn;
Meel Viscasil'as Bona; Mariano Visuslgc.ácel¡
Adolfo ViIIllcampa Otln; Pablo Lgued Allué; Al-
fredo Lacssta Adiego.
Por Dioa, Espai'la y su Revolución Nacional-
Sindicalista.




calle del Sol, oom 8, 2:•
.Compra-Venta
EL" BARATO
Aperture 1.° de octubre
No compre ni venda sin antes visitar esta casa.
Gran surtido en máquinas de cof.er. escribir, bicicletas,
muebles e. infinidad de articulos a precios reducidos, en la
..., .. rumore'!. qnl' el «entrenador. eslfl Iludando
i'" p ra fo) lIl.ilr quipo pups la totalidad
• 1'~IiJ ,r..a ~-táll cornpldamelte desen-
•, n.:.';"'"
... ,1 .enla'que d no'" cDt'j2(on. en Huelca será
<h:biJO fl l., <.'1:\1,1, S o tlnteríorrncnte.
H ,c~ unos dlll~ currió 1'1 fI licill de que se hadan
gestiones p"r... 111 creación inmediata del eampo,
p~ro c mIo el tiempo pasa y nadie dice nada tell-
dremos que pensar que esto no delan de ser
rumores... aunque no lo sean,
Se lamenta constantemente la indiferencia que
existe en Jaca referente al Deporte y le sabe
«que nos moriremos de olejos. y no podremos
ver conseguido nuestro proyecto deportivo,
Apesar de todo; conviene no perder la espe·
ranza porque hay quien dice que con" tiempo
todo llega.
Con objeto de llevar a cabo la clasificación de
Cafés, Bares y Similares, ordenapo po. la Re-
~Iamelltación Nacional de trabajo de 1.° de mayo
de 19J9 y todllVla ain hacer I:n esta ciudad y
provincia, se requiere a todo!' los empresarios
de establecimientoa de aquella Indole pira que en
el plazo de 15 dlas remitan a esta Itlspección de
Trabajo una declaración comprensiva de~ ai-
guientes extrelDOl:
A) - Promedio mensual o diario de ventaa y
demás datos que permitan apreciar el volumen
del negocio, ~
B) - Renta que por el local se satisfaga o valor
del propio inmueble.
C) - Clasificación contributiva del eatable-
cimiento acreditada con recibo reciente de la
contribución industrial'
Aquellos Cafés y Bares que pretendan aer in-
cluidos en la inferior categorla de los titulados
económicos acompanarán a la declaración una
tarifa di! precios de las conBumiclonea más co-
rrientes.
Se advierte que los establecimientos que no
fllciliten dentro del plazo: los dalos referidos,
Berlín objeto i¡¡::ualmente de clasificación con
arrClitlo a los que por litros conductos puedan
obtenerse, Bin perjuicio de la facultad de reBO-
lución de incidencias que corresponde el De·
lej:Cado Refitional de Trebajo.
Huesca 18 de septiembre de 194O.-EI InBpector
Provincial, fdix OorudJez. I
d, dlJ'26 ,:onlienza en la iglesia de PP. <;:a·
puchinos la nov!'" que la V. Orden Terciaria y
la t:ornunidlld de PP. Capuchinos dedican a su
Banto fundador, En ella predicarán los PP. BIas
de Cáseda Cas;ano de Betelu y el M. R, P. Fe-
derico Jneva, de las Escuelas Plas,
Es de suponer que, al i.ll:ual de otros anos, eBta
novena se vea concurrida, dadalil laB simpalfas
que el Santo de A8ls tiene entre n080lros.
HU&;SCA
-.¡ .... Vi!na de 5an Francisco dE As(s
~n el Carm-en
S d una muchacha de 25 aflose esea en adelanta, queaepa todas
SUll obligaciones.
Razón en esta imprenta.
Jaca, Septiembre 1940'
INSPECCioN PROVINClfiL DE TRnRfiJO•
